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Kfln, Uddannelse og Predagogik
- 
Hovedtendenser i forskning og
uddannelsespolitisk debat
Typologiernc har varct mangc. Og de har varct
fangcnde. Ikke altid ligc precise cller prcciserba-
re, men netop fangende. De skabte intcressc for
hvad der gik for sig i skolc- og uddannclsesverdc-
nen ogsA som kgnncncs vcrdcn.
Tlpologierne er et blikfang og artiklen handlcr
ikke om dem, men om grundlaget for dcm, og
dermed om det grundlaggende tema: forholdet
mellem kon, uddannelse og padagogik.
I artiklen giver jcg cn punklvis oversigl ovcr
hvordan lcmaet er blevet udforskct og dcbattcret
gennem dc scneste ti-ar (l).
Jcg bcstrebcr mig pi at fremdrage hovcdtcn-
denser.
Dels i forhold til de forskningsmassigc an-
grebsvinkler og erkcndclscsintcresscr.
Dels iforhold ti l : de teorctiske og polit iske
brandpunkter i dobatten som den blcv fgrt i Todr-
ne oe 8odrne .,..
Og endeligt i forhold til hvad dcr i dag i9odrnc
synes at verc et pAkravct og perspcktivrigt felt lor
en konsbevidst uddannelscslorskning.
Nir jeg frcmdragcr "hovcdtcndenscr", "udvik-
lingstrak" og "brandpunkter" refcrercr jcg primaert
til dcn danske uddannclsesforskning og de angrcbs-
vinklcr pi forskningsfcltet vi har kunnet iag(tagc
herhjemmc. Mcn dct cr da pi sin plads at nevnc
at mcd hcnsyn til dc grundlaggcndc diskussioner
er dcr samtidig en genkendelighed, tydcligvis i for-
hold til den lidt storre nordiske, mcn ogsi til den
curopaiskc sammcnhang.
Dcn forstc forskningsmassige angrebsvinkcl
dct faldcr {or at omtale er dcn uddannelscssocio-
logiske. Den fik ncmlig ikkc alcnc stor betydning
for Todrnes og 8odrncs cmpiriske udforskning af
kon, uddannclsc og padagogik, sivcl som den ak-
tualiscrcs hcr i 9odrnc. Dcn var ogsA "dcn forstc";





De nye unge voksne kvinder og mend......
De uddannelsesmattede og de institutionserfarne
48
De store uddannelsessociologiske undersogel-
ser ligger i beg5rndelsen af 7o'erne og de var de
forste resultatsamlinger, der gav anledning til do-
kumentative plpegninger af en sarlig konsproble-
matik i uddannelsessporgsmAl. Samtidig var den
uddannelsessociologiske angrebsvinkel ogsl "den
forste" i en videre forskningsstrategisk betydning.
De kritiske og empiriske forskningsmassige ned-
slag der kom siden hen, som jeg fastholder som
henholdsvis den konsbevidste klasserumsforskning,
den fagdidaktiske og det jeg kalder den kulturso-
ciologiske og livshistoriske, stlr tydeligvis i geld til
den uddannelsessociologiske angrebsvinkel og dens
undersogelsesresultater.
1. Den uddannelsessociologiske an-
grebsvinkeL Selektion og det uddan-
nelsesmessige ft ersleb
Den uddannelsessociologiske angrebsvinkel be-
tragtede, som bekendt, forholdet mellem "Uddan-
nelse", "Samfund" og "Sociale grupperinger af bru-
gere" som sit empiriske forskningsfelt.
Braendpunktet, d€r hvor sAvel de teoretiske
som politiske debatter mOdtes, drejede sig om de
sociale uligheder og de uddannelsesmassige r s-
sourcer der var skavt fordelt.
I brandpunktet var der et falles teoretisk og
uddannelsespolitisk spOrgpmll at stille til systemet:
Uddannelsessystemet selekterer, men hvordan
og med hvilken konsekvens?
Jeg kan symbolisere feltet og dets brendpunk-
ter ganske enkelt, ncmlig som en stilisering af det
uddannelsesmessige hierarki: "Trappestigen".
7o'ernes undersogelser viste et meget tydeligt, ne-
sten entydigt, billede af ulighederne og de skelt
fordelte ressourcer 
- 
i forhold til alder/generation,
k6n og social baggrund.
Jeg behover nappe gengive resultater 
- det er
afgjort kendt stof det her.
Jeg kan nojes med at samle dem alle i en
spidsformulering, nemlig: "Hende" der var "over 35"
var i alle henseender havnet i en restgruppe, eller
pl et sidespor eller mAtte se sig placerct under
niveau 
- 
mAlt med den beslregtede "Ham".
I de mange mange lilfelde havde "Hun" ingen
uddannelse fter folkeskolens 7.klasse.
Og hvis hun havde, var hun - mAlt med ham -
fortsat i storre fare for at ende i en form for
Den offentlige/den private sektor
Universitet og de hojere Lereanstalter
de mellemlange uddannelser
de kortvarige ...
de gymnasiale uddannelser/ungdomsuddannelser iowigt













restgruppe og ste med en hgj, men ubrugt eksamen.
F.eks. en ubrugt studentercksamen.
Hvis hun tog cn kortcre, mcllem ellcr sclv en
alen lang uddannclse, var hun i hojere grad end
ham i risiko for ikke at fA arbejde bagefter...... og
fik hun si arbejde, svarcnde til niveauet, var det i
ferre lilfelde end ham iledcndc positioner.
Fik hun si den ledende post, skulle hun kigge
langt efter de andre beslagtede kvinder.
Tal, statistik og blikket for skevhederne kom
til at przege en hel periodes uddannelsesforskning.
Jeg vender tilbage til at dct allcrede var omridset
af flere kvindegenerationers livshistorie, nAr ddn
blev fortalt som "min gencrations" forhold til ud-
dannelse og arbejde.
Vi kan gi iyderligcro dctaljcr. Ncmlig hvis vi
gAr "op" og "ned" i uddannelscshicrarkicts cnkelte
niveauer, og ind i dcts forskclligc scktorer. Jeg skal
ikkc gl i sidanne detaljer her, blot petegne sym-
bolet og den stilisercde trappcstigc, ot par "M" og
"K" markeringer. Siledcs:
Jo hojere op i hierarkict jo tydcligcre "Mand-
lig" dominans. Jo langero "ncd" i hicrarkiet jo
tydeligere "Kvindelig" dominans.
Jo mere rettet "hen" mod det private arbejds-
marked sektoren var jo mere "M" dominans, og jo
mere rettet mod det offentlige, mod uddannelses-,
omsorgs- og sundshedssektoren jo mere "K" domi-
nans.
Og igen iforhold til sektorerncs hierarki: Jo
hojere op i hierarkict jo tydeligere "M" dominans.
Jo lengere "ned" i hicrarkiet jo tydeligere "K" do-
minans.
Dette gjaldt i hcnseende til ledende poster,
larerfunktioner og pa brugcr- og deltagersidc.
Uddannelsessociologiens empiriske resultater
fortalte pA sin vis en tris( historie.
Til gengald handlede de politiske tiltag om at
rette op pa utghederne og de skevt fordelte res-
sourcer.
Det uddannelsesmassige eftersleb skulle ind-
hentes og der skulle etableres flere tilbud til de
"uddannelsesfremmede".
De fleste ligestillingsstrategier i uddannelses-
sporgsmel udspringer af dette, den triste statistik
og den mere optimistiske politik. Men de ligger
ogsl underdrejet her; for hvis tal og statistik var
korrekt, si stod vi overfor nasten "naturgivne" fak-
torcr.
Generelt set kan piger og kvinder, set i forhold
til de beslregtede drenge og mend, ikke indhente
dct uddannelsesmassige efterslab. Det er struktu-
relt set umuligt.
Hvad der derimod var muligt var kompensato-
riske uddannelses- og undervisningsforanstaltnin-
ger, for piger og kvinder isar.
Men nu gir cj hcllcr uddannelsesverdenens
sporgsmil restlost op i tal og statistik, savel som
uddannelsessociologien selv ogsi handler om man-
ge andre forhold end de der kunne tematiseres via
de store undersogelser af fordelingen.
Som jeg gerne vil perspektivere det, sA rejser
den uddannelsessociologiske angrebsvinkel her i
9odrne ct mcget bredere og mere kulturelt betonet
ressourcesporgsmil. Det vedrgrer forholdet mel-
lem de forskellige sektorers uddannelseskulturelle
traditioner og systemiske bindinger til henholdsvis
det offentlige og private arbejdsmarked. Men det
vedrorer ogsi forholdet mellem det enkelte ud-
dannelsessteds og dcltagcrncs kons- og socialt be-
stsmtc kulturelle ressourcer os traditioner.50
Fra makro- til milaoundersggelser
Den naste forskningsmaessige angrebsvinkel jeg
skal hefte mig ved er den kritiske og efterhAnden
ogs{ kgnsbevidste klasserumsforskning. Den hen-
ger sanmen med den uddannelsessociologiske i
forhold til fremdragelse af selektioq uligbeder og
de skave fordelinger. Men den divergerer dels i
forhold til udgangspunkt, dels i forhold til perspek-
tiv.
Uddannelsessociologiens determinerende fak-
torer: alder/generation, socialbaggrund og kon af-
giorde hvilke samfundsgrupper, der lik farrest an-
dele af uddannelsessystemets tilbud.
Selektions- og fordelingssporgsmilet blev nu af
den kritiske klasserumsforskning omsat til et
sporgsmll om hvilken andel f.eks folkeskolen og
g)mnasiet selv havde i selektionen og de skave
fordelinger.
Klasserumsforskningen anlagde et mikro-per-
spektiv pl sine empiriske sporgsmil til praksisfel-
tet.
Den sl pl skolens indre arbejde ved at bestra-
be sig pi studiet af, hvad der faktisk foreglr i selve
undervisningen.




og fordeling af taletid
Klasserumsforskningen bevagede sig altsl ind i
selve undewisningen for pA feltforskningsman6r at
udforske, hvad der gik for sig mellem larere og
elever.
Symbolet for forskningsfeltet kan, som ovenfor,
stiliseres eakelt, nemlig slledes:
Klasserumsforskningen har traditionelt interesse-
ret sig for larer-elev-interaktion. Og hvor elev,
inspireret af samfunds- og socialforskningen i Todr-
ne, blev forstAet i relation til social baggrund, hk
elev i 8oErnes klasserumsforskning kgn.
Til en begrndelse med fokus pl pigerne iscr.
Den konsbevidste klasserumsforskning drog
meget tydeligt resultater fra uddannelsessociolo-
gien med sig ind i studiet af undervisningen .
Den var ganske kontant optaget af et forde-
lingssporgsmll, nemlig i henseende til taletid, op-
marksomhed og mulighederne for at komme til
orde og fylde i klasserummet.
De forskningsmassige nedslag blev foretaget i
folkeskolen, i grmnasiet, pi universitetsniveau og
inden for voksenundervisningen.
Og netop i henseende til fordelingssporgsmllet











Klasserumsforskningens resultatcr blcv, om ik-
ke i samme omfang som uddannclscssociologiens
sl dog alligevel til kendt stof.
Jeg skal ej hcllcr hcr g5 i dctaljcn. Mcn jeg kan
sammenfatte omkring det f:allesresultat, der rela-
tcrede sig til de uddannelsessociologiske.
Hvor de uddannclsessociologiskc resultater
nemlig pegedc pl kampen om at fi del i "Uddan-
nelse", pegede klasscrumsforskningsrcsultaterne pA
kampen om at fl aktiv del i "Undcrvisningen".
Resultaterne viste gennemglendc at pigerne og
kvinderne havde svcrest ved at kommc til orde i
det, der efterhAndcn blev prreciseret som klasscof-
fentligheden ellcr undervisningsoffentlighedcn. Og
nAr de kom til ordc, var dct meget oftc for en kort
bemrerkning. El svar pi et sti l let sporgsmAl, en
replik eller et "det mcner jeg ogsi".
Larernc havdc primert drengenc/mendene i
opmerksomhedsfcltct 
- enten det nu var for at
iretteszette dcm, ellcr undcrstottc og bckrefte de-
res bidrag.
Klasserumsforskningcns resultalcr bckraftede
i mangt og megct uddannelsessociologicns triste
facts. Og den stottcde strategisk dc merc optimis-
tiske politiske forsog pe at udjar.ne ulighederne.
Men dcrudovcr var den forskningsmassige
mAde at deltage og give sine bidrag pl ogse prak-
tisk handlerettet.
Forskningen blcv koblct mcd ti lrcttcleggelser
af forsogs- og udviklingsarbejdc og blcv koblet til
udviklingen af pigcpadagogiske stratcgicr, dcr sat-
te pigerne i opmarksomhcdsfeltct og tog udgangs-
punkt i pigernes erfaringer og intcrcsscr.
Perspektivforskyd n inger
Den kritiske klasserumsforskning tog, som bcskrc-
vet, rcsultaterne fra uddannelsessociologicn mcd
sig ind i studiet af "dct indre arbejde", og tog
dcrindcfra se praktisk del i dcn uddannelsespoliti-
ske og padagogiskc dcbat om selsktionsmgnstrc
og ligcstillingsstrategier.
Men undervejs mitte klasserumsforskningcn
stille sig ct ekstra, og helt grundlaggendc sporgs-
mil, og med dette sa at sige starte, hvor uddanncl-
scssociologien slap.
Dcr blev nemlig lagt et socialisationssporgsmAl
til, dcr drcjcr sig om dcttc grundlaggende:
Skolcn socialisercr, mcn hvordan og til hvad?
Mcd dette sporgsmil blcv klasscrumsforsknin-
gcns optagethed at larcr-clcv interaktion og for-
dclingcn af det talte ord sat i relief. Dct antydcdc
jo cn langt storre brcddc i forskningsfeltet og lagde
ct fundamcnt for crkcndelscsinteressen.
For dcn konsbcvidste forskning drejedc dct sig,
pa nestcn Bcauvoirsk vis, om sporgsmllet: "kvindc"
og "mand" cr ikke nogct man er, men nogct man
blivcr...... og sporgsmllct er sl, hvordan og pl
hvilke vilkir. AltsA et grundlreggende socialt, psy-
kologisk og opdragelscsmassigt sporgsmel.
I forhold til udforskningcn af skolc- og uddan-
nclscsvcrdcncns andclc i den konsspecifikkc op-
dragclse handler dct om at Iematisere skolcsocia-
lisation som en sekunda-'r, mcn mcgct vigtig socia-
lisationsproces. Dcn gir for sig over ct langt liv
fra bttrnchavc til vidcrcgAende uddannclsc. Dct
bctydcr cndvidere, at man sAledcs for sig mi sc
silvcl dcn sikaldte primarc som sekundarc socia-
lisationsproccs for sig i kr,lnsbcstemte variationcr.
<t
Samtidig peger jeg gerne, som navnt under
den uddannelsessociologiske angebsvinkel, ogsi
her pA en kulturel dimension. Det handler om,
hvilke praktiske betydnings-og fortolkningsmgtnstre
der ligger i skolen eller uddannelsesstedet som
"Lare- og varested". Det handler om betydningen
af "at gA i skole" - og om konsekvenserne af at
moderne born har sl store dele af sit borne- og
ungdomsliv omkredset af netop dette.
Men det handler samtidig om pigeliv og dren-
geliv, slledes som det gAr for sig i tilknytning til
familielivet, fritidslivet og arbejdslivet.
I de spgrgsmll knyttede den kritiske klasse-
rumsforskning sig til borne- og ungdomskultur-
forskningen og lod sig inspirere af kultursociologi-
ske undersogelser og teoritilgange. Ligeledes lod
den sig inspirere af socialisationsforskningen og
teorier om de nye socialisationsbetingelser.
Synsvinkelskift: fra undervisningens
afholdelse til dens faglige indhold
Den tredie forskningsmassige angrebsvinkel jeg
herefter skal omtale vil jeg kalde den kgnsbevidste
faglige og fagdidaktiske angrebsvinkel.
Vi bliver for sl vidt inde i skolen og i klasse-
varelset, men betragter det fra fag- og kundskabs-
formidlingens synsvinkler.
Ogsl her var der tale om at uddannelsessocio-
logien fra ToCrne inspirerede.
Nemlig i forhold til sporgsmAlet om henholds-
vis pigernes og drengenes faglige preferencer.
Den konsmassige arbejdsdeling og fordelingen
af de faglige og de arbejdsmarkedsmessige r s-
sourcer kunne betragtes i forhold til valg af hen-
holdsvis mande- og kvindetypiske fag og erhverv.
I forhold til klassserumsforskningens blik for
det indre arbejde bliver det et sporgsmll om at fl
blik for det faglige indhold 
- 
i det indre arbejde.
Altsl, som sagt med fokus pi fag- og kund-
skabsformidlingen.
SpOrgsmllet var nu i tillag: faget danner, men
hvordan og med hvilken konsekvens?
3. Den faglige og fagdidaktiske
angrebsvinkel
nskolen 
socialiserer, men hvordan" 
- 
sporgsmelet
blev altsl ogsi til et sporgsmil om skolen som
kundskabs- og fagformidler. Og denne vigtige side
af skolens funktion blev nu t€matiseret i relation til
den traditionelle fagrekke og kon.
Man sl pl hirde fag ( = mandetypiske), blode
fag = kuin6",tt.U".
Symbolet er her fagenes roulette og fordeling:
som vist pa naste side.
Med blikket rette( mod isar pigerne og deres
konstraditionelle fagvalg og kompetencer, kan man
iagttage hvordan strategien "Piger ind i mandefag"
bliver et brendpunkt.
Som en ligestillingspolitisk formuleret strategi
gav den i sig selv anledning til diskussion af de
praktiske hensigter og resultater. Men den gav ogsA
anledning til, endnu engang, at overveje premisser-
ne og til at genoptage kritikken. Bide af den kgns-
massige arbejdsdeling, af de kompensatoriske for-
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Der peges pi behovet for pany at opbygge en
tvarfaglighed og en almen-didaktik - men ikke
opbygget efter traditionelt konsneutrale kategorier.
Tvartimod understreges behovet for en meie
grundlaggende konsbevidst udvikling af tverfaglig-
hedens didaktik. Det skal gores muligt at skue hen
over de enkelte fag og tage del i en norm- og vrcrdi-
debat, der ingenlunde er k6nsneutral.
Perspektivet er ikle knyttet til de enkelte fags
udviklinger. Langt snarere er det kny4tet il udvik-
linger af hele skolen eller uddannelsesstedet som
fagligt og socialt miljo. Perspektivet er endvidere
at begge kon skal have muligheder for at udvikle
livskompetencer og -fardigheder, dcr knltcr sig til
familieliv, arbejdsliv, det private som det offentlige.
4. Den lrultursociologiske og
livshistoriske angrebsvinkel
ttEl"u" fik som sagt efterhlnden kgn i klasserums-
forskningen. Eleverne hk for sA vidt ogsA, teoretisk
set, subjektivitet.
Senest fik de si "liv'i mere konkret historisk
betydning. I uddannelses- og den padagogiske
forskning begynder man at inddrage de livshistoris-
ke forudsatninger og omstandigheder for det at
gi i skole og det at modtage uddannelse.
Hvor uddannelsessociologien potentielt havde
blik for uddannelsessystem og systemets historie er
der altsl nu blik for livshistorier.
Hermed er der ogsl blik for historisk bestemte
former for generationstypiske erfaringer med skole
oe uddannelse.
Den 6o-lrige og den 2o-iriges forskellige livs-
situation og erfaringer refererer ikke bare til for-
skellen mellem at vere "ung" og "gammel". Det
relererer ogsA til en lang rakke historisk sociale
forskelle pA hvordan uddannelses-, arbejds-, og fa-
milielivet tog sig ud for henholdsvis de fadrende
og modrene generationer, og dcres sonner og dot-
Hvis vi erindrer os det uddannelsessociologi-
ske "triste' billede, det hierarkiske system og ulig-
hederne som isar piger og kvinder rammes af, sl
genskabes disse i socialt bestcmte varianter, indlej-
ret i livshistorierne.
Mcn dcr bliver samtidig lale om at fremkalde
andrc sider af sporgsmllet om piger og kvinders
egnc midcr at gebarde sig pA i forhold til uddan-
nelsc og uddannelsessystem.
Nir man ser pi hvad kvinder selv ville og
gjordc med livsomstandighcdcrnc kan uddannel-
seshistorien ogsi genfort&llcs som et erobringstogt.
Kvinderne erobrede, som dc rcnc pionerer trin
cfter trin en plads i uddannelsesbilledet. Kvinder
er pludselig ikke merc at betragte som de uddan-
nelsesfremmede, men snarcrc som de rene uddan-
nelsesnarkomaner.
Og de bruger uddannelse til mangt og meget,
som social opstigning og forste Ilugtvej fra familiale
bindinger og som ovcrgange til erhvervs- og ar-
bcjdsmarkedet.
Det er ikke nodvendigvis en solstrAlehistorie,
mcn dct er dog et historisk trek, som i forskellige
sociale variationer prrcgcr flerc kvindegeneratio-
ncrs forhold til det opnAclige.
Erobringstogtet er en saga blot, og miske slut-
tede dct som Dotentielt overstecl i 1980drne.
5S
Men i tilbageblikkeis spidsformulcring kan vi
pe sEt og vis godt svare kontant pa det beromte
sporgsmll om hvor lbsens Nora gik hcn, da hun
gik ud: Hun gik pA aftenskolc !
Afrunding
Jeg har undervejs i artiklcn peget pA forsk-
ningsmassige perspektiveringcr ved at udbrcde
hver enkelt angrebsvinkel. Isar har jeg peget pl en
bredere kultursociologisk angrebsvinkel som pcr-
spektiwig.
Men det cr ogsA vigtigt afslutningsvis at erindre
sig, at de forskningsmcssige angrcbsvinkler oprin-




Om klasserumsforskningcn galdcr at dens op-
rindelige hensigt, og vel ogsl dens absolutte force
som empirisk padagogisk forskning, var studiet af
det faktiske. AltsA udforskning af dcn faktisk af-
holdte undervisning. Herigenncm blev det padago-
giske handlerum udforsket og dcrnast udfordret af
padagogiske forsog og alternative pedagogiskc
strategier.
I forhold hertil kan klasscrumsforskningens so-
gen efter det faktuellc fortsat siges at vrre pikra-
vet. Ogse forsogs- og udviklingsarbejder skal udfor-
skes for sin faktiske praksis og praktiske resultatcr
for at kunne afklare forandrings- og ligestillings-
strategiernes effekter for undervisning og laring.
I forhold til de uddannelsessociologiske ort-
lagninger pA makro-niveauer af de faktiske forde-
linger, ml vi tilsvarende sige at sldanne empiriske
undersogelser afglort stadigt er pfikravet. Selv de
blotte ajourforinger af resultaterne og totalbilleder-
ne fra Todrne vil vere et nyttigt redskab. Dog er
det der primert krreves eu mere specifik viden om
hvordan de uddannelsesmassige tilbud og krav fak-
tisk omsettes og forgrener sig i forhold til delta-
gerncs livslob og deres familie- og arbejdssituation.
Her fir mere pracis vidcn om de generationsmzes-
sigc forskydninger og de nye socialisationsbetingcl-
ser afgorende betydning for forstlelse af uddannel-
scssiluationen,
Vi ser behovet for disse typer af forskning pA
hclc uddannelsesomrAdet. Men miske aktualiseres
det tydcligst pi voksenuddannelsesomrldet.
Her kan vi aktuelt mrcrke behovet for en forsk-
ning, dcr ikke eksklusivt binder sig til en enkelt af
dc nevnte angrebsvinkler, mcn snarere binder sig
samtidist il dem alle.
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Note:
(l) Dennc anikel er oprindelig holdt som oplag pe kongres
afholdt af Notdisk Foranirg for Padagogiste Forskere,
DanmarlG l-&r€rhojskolc mads 191.
Ogsl i dcnnc udgavc af oplaggct givcr jeg prinen ct
indtrylc af hovcdtcndcnscr i fo.skningsfcltet gennem ?oer-
ne og 8oeme, snarcrr cnd icg givar den dokumentative
gennemgang af periodens mange forskningsprojekter og
konkrete rcsultatcr.
Som konsckvcns heraf givcr.icg i littcraturlisten nedenfor
derfor ogse blot henvisninger til relevante supplerende
ovcrsigler, entcn ovcr de cmpiriskc forskningsresultater
ellei over de karaktcrisliske forskningsm@ssige angrebs-
vinkler.
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